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安仁屋政震〈生命環境科学研究科）
Natural and human ecosyat，噛msof Yakushima I胤紬muAniya ed. 
荒木艶智雄（名普教授〉
世界の宗教ものがたり／ジャクリーヌ・ヴアロン原繍；田辺希久子訳
世界の民集宗教／荒木美智雄信義
池田潤｛人文社会科学研究科）
ユダヤ教思想における悪／植村出編著；小岸昭，池田潤，赤井敏夫共著
井出里咲子（人文祉会科学研究科外国語センター）
響とチヨツカラク／任栄笥，弁出里咲子著
伊藤太一（生命現場科学研究科）
Social rol倒 offorest.a for urban population I edited by T aiichi Jto, N油uhikoTanaka 
今泉淑夫〈図書館情報メディア研究科｝
日本中世樽籍の研究／今泉謙夫務
岩田拓夫〈人文社会科学研究科）
アフリカの民主化移行と市民社会論／岩田拓夫箸
肉山知也〈名普教授）
日本議文小鵬叢刊第一輔／玉三康〔ほか］全編全5冊
江藤努ー〈人文社会科学研究科）
作家と生きた女たち／江藤秀一，飯田敏博編
及川武久（生命環境科学研究科）
相生と太気の4億年／D.J.ベアリング，FJ.ウッドワー ド著；及川武久監訳
文庫一郎（図書館情報メディア研究科｝
情報サービス概鶴／渋谷嘉藤信著；；大鹿一郎，杉江典子猿瀬三千代共著
小島弘道（人間総合科学研究科）
校長の資格・養成と太学院の役割／小島弘道鍾著
現代の学校経醤政草と愈思形成／［筑波大学教育学系学校経営学研究室編］
且聞計博｛人文社会科学研究科）
太平洋島織部住民の移民経験／清水昭俄編
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門脇厚司（名音教慢）
東京教員生活史研鷺／門脇厚司著
親と予の社会カ／門脇厚司著
河合忠彦〈ビジネス科学研究科）
ダイナミック戦略論／河合忠彦箸
河野惟隆（元社会科学茶所属）
法人税法・所得税法の経清学／河野惟降着
木下由義手（人間総合科学研覧科）
E舗制御la地域宥蟻学／木下由績予編集代表
E舗刷出la地域宥蟻学 •tiJ集／；木下由養子編集代表
後藤嘉忠〈図書館情報メディア研究科｝
情報社会を知るクリティカル・ワーズ／周期暁生編
小山聡子｛非常勤講師〉
議法章子信仰の研鷺／小山聡子著
榎井麓男（人間総合科学研究科）
たのしく学べる最新教育心理学／：能弁麓男編
塩尻和子（人文社会科学研究科）
グローパル時代の宗教関対話／星川啓議，山梨有希子信
グロー パル・テロリズムとイスラー ム／ジョンtエスポズィート着；塩尻和子，杉山香織監訳
晶川芳宜〈ビジネス科学研究科）
租税法律主義と税務通達／品川芳宣義
清水論〈人間総合科学研究科）
現代スポーツ評論／中村敏雄緬全10冊
オリンピック・スタディー ズ／清水論編
庄司進一〈人間総合科学研実科）
プライマリケアノ主要症候／庄司進一，松田量三編集
プライマリケアノ主要症候／庄司進一，松図鑑三編集．政訂第2版
竹谷鶴子｛人文社会科学研究科）
U.S. women writers and the discourses of colonialism 1825-1861 I Etsuko Taketani 
ジャーナリズムを学ぶ人のために／田村紀雄，緯剥陸編
田中喜代次〈人間総合科学研究科）
値康スポーツ科学／幾野勝己．田中喜代次編著
田中優美子〈人間総合科学研究科）
婦人科M問アトラス／今聞いずみ，田中優美子編著
辻申豊（人文社会科学研究科）
現代総園の市民祉会・利益団体／辻中盤廉載舗福著
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対馬美干子（人文社会科学研究科外国語センター）
The space of vacillation I Michiko Tsushima 
津田幸男（人文社会科学研究科外国語センター）
英語ひとことメッセージ事典／津田幸男著
英語支配とは何か／津田幸男著
土井隆義（人文社会科学研究科会）
〈非行少年〉の消滅／土井隆義著
東野英利子（人間総合科学研究科）
マンモグラフィ診断の進め方とポイント／東野英利子．角田博子．秋山太著
中村満紀男（人間総合科学研究科）
障害児教育の歴史／中村満紀男．荒川智編著
根本誠二（人文社会科学研究科）
悌教と人聞社会の研究／朝枝善照先生華甲記念論文集刊行会編
潰口佳和（人間総合科学研究科）
挑発場面における児童の社会的コンピテンス／潰口佳和著
潰田博文（人間韓合科学研究科）
学校経営研寛における臨床的アプローチの構築／小野由美子日まか］編著
漬名恵美（人文社会科学研究科外国語センター）
アメリカナイゼーション／津田幸男，浜名恵美共編
藤野幸雄（図書館情報大学名誉教授）
世界児童・青少年文学情報大事典／藤野幸雄編訳第9,10,11巻
星野豊（人文社会科学研究科）
Securities and exchange law ; Law on fo開 ignsecu吋tiesfirms ; Cabinet orders and selected ordinances I 
[edited by Capital Markets Research Institute] 
学校教育の基本法令／坂田仰，星野豊編著
学校教育の基本判例／坂田何，星野豊編著
信託法理論の形成と応用／星野豊著
溝上智恵子（図書館情報メディア研究科）
短大からコミュニティ・カレッジヘ／舘昭編著
21世紀にはばたくカナダの教育／小林順子日まか1編著
ミュージアムの政治学／溝上智恵子著
元永和彦（ビジネス科学研究科）
Securities and exchange law ; Law on foreign securities firms ; Cabinet orders and selected ordinances I 
[edited by Capital Markets Research Institute] 
国際私法／神前禎．早川吉尚，元永和彦著
本橋信義（数理物質科学研究科）
集合序説／；本橋信聾著
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森田孟（名誉教授）
森田孟略歴・著作一覧
森田孟略歴・著作一覧補遺
八木春生（人間韓合科学研究科）
中国仏教美術と漢民族化／八木春生著
山下清海（生命環境科学研究科）
チャイナタウン／山下清海著
山本順一（図書館情報メディア研究科）
点訳・音訳・サーピスのための著作権マニュアル／全国視覚障害者情報提供施設協会サービス委員会著
作権プロジェクト編
山本真（人文社会科学研究科）
1930ー 1940年代中国之政策過程IWorkshop" 1930-1940年代中国之政策過程’事務局編
吉田武男（人間総合科学研究科）
カウンセラーは学校を教えるか／吉田武男．中井孝章著
吉田右子（図書館情報メディア研究科）
掠量の継続的向ょを求めて／川崎良孝編著：吉田右子日まか］著
吉原ゆかり（人文社会科学研究科）
〈翻訳〉の圏域／筑波大学文化批評研寛会編
からだはどζにある？／日比野啓日まか］編著
若林幹夫（人文社会科学研究科）
都市への／からの視線／若林幹夫著
鷲津浩子（人文社会科学研究科）
イン・コンテクスト／鷲津浩子，森田孟編
綿抜豊昭（図書館情報メディア研寛科）
大村市立図書館・史料館の沿革／浦さやか，綿按畳間［著1
くく前の記事へ ｜目次へ ｜次の記事へ〉〉
(C）筑渡文学附属図書館
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